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PALAVRAS DO DIRETOR *
É sabido que o Brasil ainda não possui instituições
políticoadministrativasfortese sólida$,capazesdeadministrare
superarascrisesque,inerentesaoregimedemocrático,correm
cic\icamente.O sistemapresidencialistade governo,por ser
imperial,levao povoa IIdeificar"os seusIíderes,transforman-
do-os,com facilidade,em condottiericarismáticos.A história
brasileirarecentetem o exemplode Getúlio Vargas,cuja
habilidadepessoal,produtoradealgunsavançospaternalistasem






e o poder militar. Tancredochegou,segundoos órgãosde




instituiçõessólidas, definitivas,flexíveis o suficientepara
administrareabsorverascrisespolíticasinerentesa todoregime
democraticamentecontroladopelasociedadecivil.A unanimidade








podemser canalisadospara uma novacriseinstitucionalde
alcanceif'!}previsível(os militaresnãoforamderrotados,como
na Grécia- Chipre- ou na Argentina- Malvinas- , mas
retiraram-sestrategicamente;nadagaranteque nãovoltema
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A "força maior" (usando-sea terminologiado arte77,
parágrafoúnico,da ConstituiçãoFederal)paraprocrastinara
possenapresidência,permitiuo desaparecimentodoquesepode














avalista.Por issomesmoa suaausênciaobrigao estabelecimento





o monopóliodessaforça política, nenhumpartido,nenhum
homema tememigualdadedecondições.Essefatoé altamente
benéficoparao Brasilcomo Estado(reconhecidoque esteé
merarelaçãoentreasfacçõesminoritáriasemajoritáriasnopoder
e fora dele):a nãopreponderânciade um homemou deum
partidolevará,obrigatoriamente,aospactospolíticosimprescin-
díveis para o estabelecimentode uma lei fundamental
constitucionalséria,profundae duradoura.Nãoseriabenéfico
ao Brasil a substituiçãode um partidopreponderante(PDS)
por outro (PMDB),poisquea preponderânciaé irmãgêmeada
intolerância.
Para que o PresidenteJosé Sarneypossagovernarsem
crisesou governarsuperandoascrisesnaturais,hánecessidade
um equilíbrio entretodosos partidospolíticos,comevidente
liderançaparaos quecompuserama AliançaDemocrática,









cia (o pior dosbonsregimese o melhordosmausregimes:aí a
suaforçaeasuafraqueza)éumprocessoimperfeito,emconstan-
teevolução.




Devemosconfiar.Já disseo poetaquea profissãodobrasi-
leiroéaesperança.
